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Un assaig de teatre d'Estat
'
Toles Ies activitats pròpies de la temporada comencen d'organifzu-se. S'ini-
clji la reobertara deis cinemes. Està ananciada la dels teatres i dels especticles en
general. Però hi ha, enguany, a més, la particularitat que la iniciativa espon'ània
dels empresaris ve recolzida per un suport oficial: ei Comitè de Teatre de la Oe*
neraiitat, en el qual té també participació l'Ajanlament de Barcelona i els repre-
lenlants de caràcter tècnic i artistic que aiaí mateix hi figuren. Llurs noms han es*
tal fets públics reiterades voltes, i són prou coneguts per fornar-los a esmentar
ací. Les deliberacions esdevingudes per a l'adjudicació de la subvenció anuncia'
da. feta definitivament a favor de ta companyia de Mercè Nicolau, els posaren, a
més, de manifest. El que és interessant és comentar ací, les possibilitats d'aprofi*
lament d'aquesta iniciativa d'Estat que per primer cop resta instaurada a casa
nostra.
Ei no haver encara pres possessió del nostre càrrec de vocal del Comitè, ens
dóna un marge individual de llibertat per a fer aquests comentaris, que altrament
no ens escauria. Des de l'antic pla de creació d'un Teatre Municipal, amb tota
l'oiganifzició permanent que això comporta, fins a l'assaig de subvenció d'un
teatre català, hi va, evidentment, una diferència. Pei ò aquest assaig ha d'ésser una
demostració del que pot esdevenir un Teatre d'Estai a ia nostra terra, o, per con*
ira, l'argument decisiu per seguir deixant a la iniciativa dels empresaris el conreo
d'aquesta manifestació essencial per a la nostra vitalitat literària i per a la cultura
del nostre país, que és el teatre català. El que des d'ara resulta indiscutible és que
el present assaig de teatre subvencionat no pot ésser una temporada més de tea¬
tre català, amb les mateixes arbi rarietats, timideses o egoismes de teoiporades an¬
teriors. En aquest sentit creiem que actuarà resoltament el Comitè, i de cara a
aquesta immancable perfectibilitat del funcionament del teatre nostre ha d'anar
orientada tota la direcció i tot el treball de selecció de ia temporada oficial.
La base del premi iglesias és, naturalment, insuficient per a dotar de reper¬
tori la temporada. Si aixè hagués estat previst a temps, el mateix jurat hauria po¬
gut establir ona selecció d'obres recomanables a l'estrena, que entre les presen¬
tades durant els darrers concursos ens consta que hi són abundoses. El Comitè
hauria poguí seleccionar la resta. Ara serà difícil, però es fa tanmateix necessari,
que aquesta tria sigui verament antològica, no sols en el sentit estricte de la quali¬
tat de les obres, sinó també en el de l'harmonia de conjunt, de faisò que les re¬
presentacions d'enguany, alhora que un seguit d'agradables sorpreses arlísíiqoes
per al públic català i habitual, esdevinguin també una perspectiva totalitària del
nostre teatre, un cicle complert de la nostra escena actual, talment un exponent de
la nostra maduresa dramàtica de cara a un públic encuriosit però aliè. Sense una
concepció així, el resultat d'aquest assaig de teatre Estat no podria tenir essencial¬
ment l'eficàcia desitjada.
Esperem, nogensmenys, que aquesta iniciativa cultural tindrà ensems el po¬
der de la concreció i el de t'esiímul. Els poders públics catalans han facilitat una
realització coordinada del nostre pensament teatral. Ei públic, l'espectador, ha de
sentir-se prou estimulat per la quaiitar i el sentit totalitari, que arribin a fer inne¬
cessari aquell ajut. 1 si després d'aquesta temporada ha estat doblat el nombre de
catalans que s'han incorporat activament al procés creador i plasmador del nos¬
tre teatre, el Comitè podrà donar per ben acomplert el seu comès.
O. Saltor
Cottientarí
les vaciliacions del President de la República
En l'acte d'inauguració del V Con¬
grés Nacional de regadius, Anicet Alca¬
là Zamora va fer un gran discurs. Can¬
tà la bellesa de Castella i la futura gran¬
desa d'Espanya i, en acabar, provà de
dir quelcom sobre el moment polític
d'Espanya.
Aquest discurs fon acollit amb molt
d'interès per tots els nucl s fidels a les
Corts i tots els polítics de Oil Robles a
Gordon Ordax i aplaudiren. Varen fer
bé perquè sempre és lloable l'adhesió
a l'autoritat suprema. Nosaltres, però,
estem segurs que cap d'aquests polítics
—i menys. Casares Quiroga, que va fer
l'estupidesa de dir que no l'havia llegit
petó que el trobava malament perquè
un adversari polític i'htvia trobat bé—
no va treure'n l'aigua clara ni va com¬
prendre ei sentit actual del que havia
d'ésser el «c!ou> del discurs presiden¬
cial.
Va dir Alcalà Zamora que seria el
que surt de les urnes el que governaria
i decidiria. Volis dir que s'havien de fer
noves eleccions? Volia dir que gover¬
narien els que triomfaren a les elec¬
cions del novembre?
Això no ho va entendre ningú, varen
entendre només que el govern havia de
formar-se per les vies normals de la de¬
mocràcia, segons la volun'at del poble
lliurement manifestada en les eleccions
—però, això ja ho havia dit moltes ve¬
gades i tots l'haviem comprès—.
En clar, Alcalà Zamora no ha dit res
de nou; i, tristament, en aquest discurs
el president de la República no ha fet
i més que evidenciar-nos les seves va¬
cil·lacions, de sempre.
• •
Recordem l'actuació del president es¬
panyol durant l'estiu de l'any passat.
Va fer dimitir Azaña, després el tornà a
reposar; després el feu dimitir definiti¬
vament, per posar Lerroux: totes aques¬
tes intervencions seves, passant per da¬
munt de la Cambra, divorciada com¬
pletament amb el sentit del país, que es
manifestava ben diversament, fins al
punt, que el govern Lerroux després de
cinc setmanes de fer els gegants es pre¬
sentà a les Corts per trobar-hi el refús
més categòric.
Recordem que comentant aquestes
perilloses combinacions del President
-que no convencíen a ningú—un set¬
manari republicà catalanista retreia que
per aquestes vel·leï'ats havia caigut un
rei. Nosaitres no vàrem dir tsnt perqoè
creiem que Alcalà Zamora té qualitats
que no tenia Alfons de Borbó, però si
que remarcàrem la inútil litat i la teme¬
ritat d'aquelles intromissions vacil·lants,
com ho remarquem, avui, d'aquest final
de discurs.
Un president de República no deu
descendir mai ni intervenir en la políti¬
ca democràtica i els seus òrgans infe¬
riors, a no ésser en moments molt
greus; i, llavors, d'una manera clara i
decidida. Altrament, compromet et
prestigi, l'auloritat i partits que són les





Ambient politic de gran expectació
P:a, des de Madrid, comunics:
L'ambirni polí'ic és de gran expec-
iació. Avui ha celebrat la seva segona
reunió el Consell central de la Ceda.
L'avenç que donàrem ahir dels seus
acords s'ha confirmat absolutament.
Aquests senyors no volen continuar ni
)a política dels governs de transició ni
la dels governs minoritaris. Volen que
es vagi a ona po'í ica de fermesa, ex¬
traient de les Corts actuals els governs
majoritaris que hom pugui formar. Pel
cas que això no fos possible, perquè
les altes eifsres no bo creguessin con¬
venient, la Ceda ha reafirmat tes ordres
que tenia donades des d'ahir de posar
en plena eficàcia tot l'utillatge electoral
-que té en el piíf.
La posició de la Ceda, doncs, és per¬
fectament clara. No es podria pas dir
el mateix pel que fa referència al partit
radtcai, el grup parlamentari del qual
es reunirà avui. La gent espera que la
reunió serà tempestuosa, però que les
resolucions seran equívoques. No cal
oblidar que les dificultats més grans
del Oovern mijoritari provenen, d'un
cantó de la mateixa persona del senyor
Lerroux, qui lé escasses simpaties en
les altes esferes, i de l'altre, que hi ha
una fracció del partit radical, que diri¬
geix el senyor Guerra del Rio, que creo
que és massa aviat per a deixar el pas
franc a les forces del senyor Gil Ro¬
bles.
Es possible, doncs, que aquestes di-
terències de visió es tradueixin avui a
través de grans escàndols, entre parti¬
daris radicals de la Ceda, tipus Salazar
Alonso i partidaris radicals de Ler¬
roux, tipus Marracó, o partidaris ra¬
dicals d'una política esquerrana, ti¬
pus Guerra del Rio. El Partit Radical
es troba, doncs, en un moment gravís¬
sim de la seva història, i es desfà com
on sucre en un vas d'aigua. El senyor
Samper es considera, des de fa molts
mesos, deslligat absolutament de la dis¬
ciplina d'aquest partit. Les masses anò¬
nimes de la petita burgesia que el se¬
guiren a principis de la República, pel
seu conservadorisme, evolucionen cap
a Acció Popular, d'una manera visi¬
ble. Si en la reunió d'avui el senyor
Lerroux no fa el cor fort i no s'imposa,
el partit de referència acabarà com un
barret de rialles, aproximadament.
Durant tot el dia, a Madrid hom ha
tingut la sensació que passava quelcom
entre les autoritats de Barcelona i Ma¬
drid, com a conseqüència de les ü'ti-
mes derivacions dels fets de l'Audièn¬
cia. El conseller socialista Comorera ha
donat unes declaracions a «La Voz» en
les quals diu que el problema que exis¬
teix entre la Generalitat i els magistrats
és una senzilla qüestió de moralitat. Tot
això encara ha fet riure més la gent. La
primera rialla l'havia fet el públic en
saber, per boca del senyor Cantos, que
el Govern pensava portar la darrera di¬
ferència entre la Generalitat i ell mateix
al Tribunal de Garanties. A darrera ho¬
ra circula el remor que el senyor Sam¬
per ha trobat una nova fórmula jurídi¬
ca per arranjar la darrera diferència. Ei
senyor Samper és inefable i no lé preu
en un pretext d'humorisme que les per¬
sones d'ací exploten, fins les que no te¬
nen ni ombra d'imaginació ni del sentit
oposat del ridícul.
Hi ha ministres que creuen, i així bo
han dit aquesta tarda, que les últimes
incidències esdevingudes amb la Gene¬
ralitat haurien pogut provocar qualse¬
vol mesura per més dràstica que fos, si
les Coris no s haguessin de reunir din¬
tre d'unes hores. Les Corts són sobira¬
nes i elles diran la darrera paraula. El
cert és que el Govern es considera a-
dàver d'una manera definitiva.
Cal advertir que la política catalana
del senyor Samper, feta aquest estiu, és
d'intpiració personal del senyor Guer¬
ra del Rio. L'opinió d'ací adjudica al
popular ex regidor de Barcelona una
bona part dels treballa que el país pas¬
sa actualment. La veritat és que don
Rafael diu a tothom que el vol sentir,
que l'única mort que hi haurà en tot
això serà la del senyor Companys, que
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Carrer férml üíüan, 395 - Mataró
Marcel·lí Llibre
Immillorab^; servei d'autos taxi de gran luxe. per casaments
bateigs! grans excursions i demés â preus econòmics
Beat Oriol, 7 Telèfon 2.09
Aquesla tarda celebrarà sessió la Jan*
ta de Seg^aretat de Catalunya. A hores
d'ara ela representants catalans deaen
ésser cami de Madrid.
Els conflictes del camp
Una nota de linstitut
Agrícola Català de Sant Isidre
L'Institat Agrícola Català de Sant Isl<
dre. atnb molia de les instruccions apa¬
regudes en algun diari, dirigides ais
propislaris agrícoles per un organisme
polític, fa present a tots els propietaris
que únicament atenlnt*se, amb disclplt-
na, com fins ara s'ha fet, amb unanimi¬
tat absoluta, a les instruccions donades
per l'Instiiut i per les Associacions co¬
marcals de propietaris ala seus afiliats
es pot mantenir la unitat de l'organi'zi-
ciò i garantir l'sxit definitiu en la lluita
entaulada contra la Llei de Contractes |
de Conreu, anul'lada pel Tribunal de f
Garanties. |
La política de LligaCatalana |
La Conferència del senyor Cambó î
serà radiada '
La conferència que avui divendres, a
dos quarts de vujt del vespre, donarà el
diputat a Corts per Barcelona senyor
Francesc Cambó, ai Palau de ia Música
Catalana, sobre «La posició de Lliga
Catalana dintre la polí ica de Catalunya
i la polftica general espanyola», serà
radiada per l'emissora de Ràdio Barce¬
lona.
Són molts ela que, davant la dificul¬
tat de trobar invitació per a assistir a la |
conferència, es disposen a escoltar-la i
per miijà de la ràdio. |
—Quan aneu al cafè de costum, no
demaneu tin cafè. Demaneu un MOKA. [
La qüestió dels Mercats
Uim proposta d'Unió Catalana
Signada per varis consellers d'aques¬
ta minoria ha estat pre8e.ttada la se¬
güent proposta:
Acordat per la Comissió de Govern
portar a la pràctica el projecte de cons¬
trucció d'un mercat cobert a la Plaça
de Pi i Margall, entenem que aquest
acord no resol totalment el problema
de fa manca de mercats coberts i amb
les degudes condicions sanitàries i de
comoditat per al públic, puix queda
desatès el nucli de població més antic i
més dens, que és també aquell on te¬
nen més trad ció i arrelament els co¬
merços detallistes. Considerem que una
solució parcial del problema, i moit
menys amb la intenció de considerar-la
definitiva, no seria en cap manera justa,
perquè tots els ciutadans tenen dret a
•exigir del Municipi les mateixes como-
dilats i garanties sanitàries.
Sempre que ha estat estudiada la pos¬
sibilitat de solucionar aquest problema
amb la construcció d'un sol mercat, eia
informes tècnics l'han considerat im
practicable, tant pel cost com per la
configuració de la nostra ciutat, que no
permetria atendre amb igualtat de co
moditat a tols els ciutadans. La solució
de dos mercats, un a l'indret de la Pla
ça de la Constitució i i'altre a l'indret
de la Plaça de Pi i Margall, ha estat
sempre considerada la única adequada,
perquè si dividim ia ciutat en dues
parts, aproximadament iguals en super¬
ficie i població, trobarem que resulta¬
rien construí:8 en el centre d'elles.
L'oferta de préstec feta per la Caixa
d'Estalvis ha permès resoldre parcial
ment la qüestió, i nosalíres creiem que
podria facilitar una solució total, i m»
jorment ara que ia subhasta de les
obres del mercat projectat ha produït
un estalvi de 118.479 28 pessetes. La
Caixa d'Estalvis, en oferir el préstec,
escrivia que la Junta havia acordat «ra¬
tificar l'esmentada concessió per ia
construcció d'un i varis mercats», la
qual cosa fa possible la utii'iitzeció d'a¬
quest sobrant, A més, la Caixa d'Esia -
vís, que s'ha afanyat sempre a promou¬
re el millorament general de la ciutat,
no solament no deuria refusar hi, com
ja ha vingui a indicar, destinar aquest
sobrant al fi que proposem, sinó que
probablement tampoc hauria refusat
TEATRE BOSC
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C^a Matriu BARCELONA Casa Cenf^
j Paaatge.dfi.Rellotge, 3 . FlAÇa,de, Gatoluuyu, 23
Sacarsals: Balagner, Berga, Cervera, fileres, Oiròna, Granollers, IgnàlàdaLleida. Manresa, Mataró, Olot, Paigcerdà, Sen dUrgell, Sotaona, Tèrreoa'
Tremp I VIch. '
Agències: Madrid, Porí-Bpa, Banyoles, Mollerosa, Artesa del Segre, Agramoai
Gironella, La Bisbat, Pobla de S^rnr, Pana ! Galaf '' i '
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Dipòsit de títols en custòdia - Caixa d'Estalvis
Compra I venda 1 entrega en el acte de tota classe de tftola de contractació Cor¬
rent.—Descompte de capons.—Canvi de monedes.—Negociació de lletres 1 de¬més efectes comercials.-Comptes corrents eo moneda nacional I estrangera.—Subscripció a totes les emissions I totes aqaelles operacions qne integra ta
Banca t Boraa
Negociem els cupons venciment corrent
Hores de caixa: de 9 a 1 i de 3 a 5'30
augmentar prudenimeat ei piéalec, ai
aixf hagués calgut.
La solució que entenem més jusfa i
adequcda, I per això l'hem defensada
constantment, seria la de construir tam¬
bé un mercat cobert en l'indret de les
places tradicionals. Però, per més que
aquesta solució no higi trobat en la
majoria una acollida favorable, ente¬
nem que l'Ajuntament no pot deixar
abandonades les places tradicionals, i
molt menys ara que, donada la impor¬
tant rebaixa obtinguda en la subhasta
esmentada, no pot al legar dificultats
per a obtenir recursos econòmics i tam¬
bé havia ja acordat despendre, si calia,
la totalitat del préstec. La quantitat es¬
talviada seria, segurament, més que su¬
ficient per al qus proposem.
Per això, els consellers que subs¬
criuen, creuen un deure presentar a la
Corporació Municipal, la següent pro¬
posta d'acord:
a) Per a donar una solució el més
complerta possible al problema de les
places mercats cobertes, l'Ajuntament
acorda construir uns coberts 0 mar¬
quesines en la P^aça de la Constitució i
carrer de Saní Cristòfor, en la forma
més adequada per a suplir el mercat
cobert que la importància d'aquelles
places exigiria, i practicar, a més, aque¬
lles altres reformes complementàries
necessàries per aquest fi.
b) Que el cost d'aquesies obres si¬
gui satisfet amb el sobrant del préstec
ofert per ia Caixa d'Estalvis, que im¬
porta 118 mil 479 28 pessetes, en el que
sigui necessari.
c) Qne pels tècnics municipals es
procedeixi immediatament a l'estudi del
que és proposat I a ia formació dels
corresponents projecte i pressupost,
com també que es formali'zin tots els
tràmits legals necessaris.
d) Que es comuniqui aquest acord
a la Caixa d'Esialvis als afectes corres-
ponenls.
O T I C I E S
Oktcnratari Metearalôeif día i«t
il«c«lci Pies 41a MaUird (Sta.
Observacions del día 28 setembre 1BS4
■ores d'observaelót 8 matl - 4 larda
Altara llegldai 768'—766'
Temperatarat 24'—25'5
Alt. redaldat 765*3-763 2
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Rapid - Lent - Calç ■ Guix
ASLAND - SANSON
P. Barbosa Pona Sta. Teresa, 44
l Oriol Tañí Bordalba
Sant Anton/, 40~Telèfon 98
Despatx de9 al tde Sa 7
Operacions de Borsa i Girs
Inversió de capitals en operacions de
I dobles.—Consultes sobre valors.
A'absarvtaari j. Guardia
A quarts de quatre de la tarda, ha
Ingressat a la Clínica dé la Mutualilat
Aliança Mataronina, Josep Sans Comas,
de 67 anys, domiciliai al earrer de Mi¬
quel Servei (Sant Sadurní) n.° 13, que
presentava símptomes d'asfixia per im¬
mersió. Els doctors Miranda I Munta¬
ner l'htn assistit fent-li la respiració ar¬
tificial, qualificant el seu estat de pro¬
nòstic reservat.
Després el pacient ha estat traslladat
al seu domicili.
Sembla que Sana s'ha tirat a l'aigua
amb un fort atac de nervis, produïi per
causes, per ara, desconagudes.
—Us direm la casa de Mataró que té
millors preus de bateria de cuina. Què?
Que ja la sabeu? Es clar. Es la Cartuja
de Sevilla.
Una comissió de I a Confederació
Gremial de Catalunya s'apropà al se¬
nyor Dencàs a l'estació terme, qann
aquest emprenia el viatge a Madrid per
■ assistir a la Junta de Seguretat de Ca¬
talunya, i II feu present el malestar qoe
hl ha entre els confederals pel noment-
raenl d'uns Inspectors de proveïments
per ia Generalitat, sense sou. Adhac 11
feren present que es parla d'una reunió
per acordar el tancament dels establi¬
ments com a protesta.
El senyor Dencàs els digué que en
l'últim Consell s'havia parlat de l'as-
sumpte. Els pregà que visitessin de nou
el President de la Generalitat 0 bé que
esperessin dissabte que estaria de le-
torn.
DIARI DE MATARÓ ?
Informa
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'^rvel meteorològic de Catalunya
Estai del temps a Catáiunya a les vail
bores:
Per Lleida i cprs de l'Ebre fa boa
temps amb cel serè o mig núvol i vents
fl jIxos i variablesi
Al Pallars i a tota la meitat costanera
domina cel núvol i boirós, havent-se
registrat algnnes pluges per les comar¬
ques de Barcelona;
L'enterrament del cadàver
del seijyor Jaume Carner
Aquest maú' a l'hora anunciada ha
tingut lioc l'acte de l'enterrament del
cadàver de l'ex-ministre de la Repúbli¬
ca i president de la primera Diputació
de la Qeneralitat, senyor Jaume Carner.
Per a assistir al iuctuós acte han arri¬
bat de Madrid destacades personalitats
polítiques,
La fúnebre comitiva s'ha organi'zat
ai carrer de Trafalgar. Obrien ia marxa
la guàrdia municipal de gala, seguia la
clerecia parroquial amb creu alçada, cl
cotxe fúnebre, al darrera del qual s'han
format tres presidències. La primera
era constituïda pel Govern de la Gene¬
ralitat amb el president del Parlament
català i ei representant del Govern cen¬
tral a Catalunya, senyor Carreras Pons.
La segona presidència ha estat formada
per les altres autoritats, i la tercera, pels
ills, gendre i nets.
Després de la tercera presidència hi
havien els ex-ministres de la República,
senyors Azms, Prieto, Fernando de los
Rios, Casares Quiroga, Marcel·lí Do¬
mingo, Nicolau d'O wer i Sanialó, ultra
altres personalitats castellanes.
Després seguia l'Ajuntament de Bar¬
celona i l'alcalde del Vendrell.
A la comitiva hi havien representa¬
cions de tots els sectors polítics.
L'enterrament s'ha dirigit a l'església
parroquial de Sant Francesc de Pauta,
on ia clerecia ha cantat un respons. De
la comitiva s'han destacat, entrant a la
església, els familiars del finat i els ele¬
ments de la Lliga.
Reorgtni zida altra vegada la mani¬
festació, els assistents s'han acomiadat
dels familiars davant del Bsnc d'Espa¬
nya. La desfilada ha durat un quart de
hora.
Molts dels assistents han acompanyat
ei cadàver fins al Cementiri Nou, on el
senyor Joan Moles ha acomiadat el dol
en nom de la família, pronunciant pa¬
raules d'elogi pel difunt.
A la tomba de Macià
Aprofitant l'avinentesa de trobarse al
Cementiri amb motiu de l'enterrament
del senyor Carner, algunes de les per¬
sonalitats castellanes, acompanyats de
les autoritats catalanes, han visitat ia
tomba del senyor Macià.
Una batuda de la policia
La policia ha donat una batuda per
ia pltça d'Espanya procedint a la deten¬
ció de 21 individus sospitosos.
Viatger
En l'exprés de França ha arribat l'ex-
ambaixador d'Espanya a Mèxic, senyor
Alvarez del Bayo,
Baralla en un vaixell
A bord del vaixell tLuton»; s'han bar<.
rallat dos tripulants, un d'ellà amb un
, ganivet ha causat ferides greus à l'al.tre.
i L'agressor s'ha fet escàpol.
Un altre detingut
La policia ha detingut a Joan Isern,
element directiu de la FAl i empleat de
la Companyia d'Autobusos. Ha ingres¬
sat a la presó a disposició de l'autoritat
governativa.
A disposició del Jutjat
Ha estat posat a disposició del Jutjat
Joan Escudero Hidalgo, al qual se'l su¬
posa complicat en l'evasió de dos de¬
tinguts a la Presó de Badalona.
—Quan aneu al cafè de costum, no
demaneu un cafè. Demaneu un MOKA.
Estranger
3 iofúa
Derivacions de la campanya
electoral francesa
PARIS, 28.—Ahir es produí una ba¬
ralla que degenerà cn un vertader com¬
bat, entre fixtdors de cartells de la can¬
didatura de Solidaritat Francesa 1 del
i Front Comú.
í
I Resultaren tres ferits, un d'ells greu.
! Els obrers s'han apoderat
d'una fàbrica de Varsòvia
PARIS, 28.—Comuniquen de Varsò-
f via a <Le Matin» que en una fàbrica de
Varfòvía propietat d'uns francesos, 20
obrers foren despedits i com a conse¬
qüència des del 3 de setembre aquests
obrers es troben acempais dintre de la
fàbrica sense voler sortir.
I Més de 800 obrers htn ocupat els ta¬
llers i davant la vista de la policia es
proveeixen de tot el necessari aense
que per part de les autoritats es faci res
; per a evitar aquest abús.
\ Inter» ogtdes les autoritats, htn de¬
clarat que no vo'en intervenir en aquest
conflicte.
La situació de Cuba
i MAIMl, 28.—Ha arribat aquest mi i ^
i l'ex-president del govern cubà senyor |
i Grau Sanmartín. |
) Hí declarat que el via ge no té ca- |
ràcier po í.ic i que solamfn! és degut j
\ als seus desigs de descansar. |
I Ha declarat, però, que ia situació i |
l Cuba és tivant i que es pot témer per a \
I dintre poc nous conflictes armata i que ;
I això depèi de l'actitud que adoptin al- ^
gunes regions dei país.
La política a Austria
VIENA, 28.—El comitè directiu del
partit cristià social he anunciat la disso¬
lució dei mateix per haver-se integral
en e! front patriòtic que ara dirigeix el
príncep S arheraberg
VIENA, 28.—En on discurs políiic
que ha pronunciat ei canceller senyor
Scbusschnigg, ha declarat que Austria
es mosSra fidel als principis de la So¬
cietat de Nacions i que creu que la
institució ginebrina és la miltor garan¬
tia per a la pau.
En socors de les víctimes del tifó
TOKIO, 28.—La URSS ha enfregal
cent mtl yens al fons de socors de les
víctimes del tifó que puja ara a més de
un milió de yens, comprenent els cent
mil yens de l'emperador de Manxukuo*
El gabinet japonès decidí convocar
r ^ J . -ai. ■
una sessió extraordinària de la' Dieta
per a elaborar utf programa de reeons-
troccli^ dC ^es ciutats i'ríegibhs deàlruï .
desper ia calàstrcfe, |
Tots els diplomàtic» estrangers, es¬
pecialment alemany, americà, froncés, i
trameteren personalment a Hlrola el





Encara no ha estat publicada
la nota de la CEDA
Conegnda, encara qne no pnblicada,
la nota de la CEDA i la posició que
adoptaran en el moment de plantejar-ae
la erial, tot l'interès politic està avui
concentrat en ela acords que puguin
prendre els radicals.
La CEDA no ha publicat ela aeus
acords perquè no semblessin una im¬
posició al partit radical el dia abans de
la reunió. De Iotes maneres, dintre el
partit radical els indecisos serin segu¬
rament arraatrats per l'actitud de Ler-
roux. En allò que hi ha unanimitat en
el parli! radical éa en el que es refereix
a la presidència del govern qne haurà
d'ésser el senyor Lerroux.
La reunió de la minoria radical. - E!
senyor Lerroux partidari de la
col·laboració amb la CEDA
No es creo que les tendències opo¬
sades que hi ha en et partit puguin lliu¬
rar una gran batalla perquè en definiti¬
va la posició personal del senyor Ler-
rronx pesarà molt. Se sap en efecte que
mentre Salazar Alonso és partidari
d una entesa amb la CEDA per tal de
formar un govern majoritari que pugui
portar a cap un ampli programa de go¬
vern, per contra el senyor Guerra del
Rio junt amb alguns diputats creuen
que encara no ha arribat l'hora de go¬
vernar la CED A. ; I
El senyor Salszir Alonso assistirà a
la reun'ó d'avui dels parlamentaris i
l'execuliva del partit. radiçal. Arribarà
avui mateix a temps per a assislir-hl.
Per contra Guerra del Rio no tornarà
a Madrid i per tant no assistirà a la re¬
unió.
Es conrix la posició personal de Ler¬
roux partidari de la col·laboració amb
la CEDA Es creu que a no ésser que
s'evidenciés una gran oposició l'actitud
que en definitiva adopti el partit radical
serà la del seu cap.
La reunió del partit radical comen¬
çarà avui a les onz: deia ma<í. Hi assis¬
tiran a més dels parlamentaris del par¬
tit i del comlíé executiu, els alts càrrecs.
La declaració ministerial
Es diu que ei senyor Samper (é ja
redactades en iínles generals la decla¬
ració que pensa fer en nom del Govern
en l'oberlura de les Corts I les mesures




Ha sortit cap a L^eó el senyor Alcalà
Zamora per tal d'assistir a les manio¬
bres militars.
Mort d'nn diputat
Ha mort a Madrid el dlpulat senyor
Jorqaim Tosa, cap de l'Esquerra Repu¬
blicana de Pontevedra.
La reunió de la minoria radical
Aquest matí &'ha reunit la minoria
radical, sota la presidència del senyor
Lerroux.
No hi ha assistit ei president del
Conaell, senyor Samper.
Acabada la reunió, s'ha dit ais pe-
r odistes que demanaven la referència
de ta mateixa que, com que eren motts
(is dipulats que havien de fer ús de It
piiiraül'á'ès éÒtttianéVià ft réàíiió tfièbíià
el mtif, 1 fins qaé'fo^' tctbtdt no et tt-^
cnittriàèfii) ttòít'oficlost. ; ' ' " '
^ • j'' '1' ■ ■' (■] ■ J' ,
laterffsants ^nife^dons
del senyor ^tro^. j ,, . | , V
Preguntat pels periodistes sobre el
tractat a l'assemblea, el cap del pariit
radical els ha dit que la sessió d'ifni
s'havia reduït a un senzill canvi d'im¬
pressions, però que ja es podia donar
per segar que si en produir-se la crisi,
el cap de l'Estat creia convenient ratlft-
car ia confiança al partit radical, t'ha¬
via acordat per nnanlmitat que el non
govern sigui presidit pel cap del partit.
També s'ha acordat en principi accep¬
tar la col·laboració de la CEDA.
Reunió de la minoria
de Renovación Española
Aquest matf s ha rennitla minoria de
Renovación Española sota la presidèn¬
cia del senyor Qoicochea. Han acordat
demanar en la primera sessió del Par-
lamenl responsabilitats al Govern per la
seva conducta davant de l'actitud de Ija
Generalltit i qne l'Estat es torni a fer
càrrec immedlitaméni de l'ordre públic
a Caialnnya.
La qfiestió dels municipis bascos
SANT SEBASTIÀ.—Ha estat ajorna¬
da l'asismblea de lea dipntacions i mn-
aicipis d'Euskadl que bl havia convo¬
cada per fi de mes.
L'alcalde destiiuït de San Sebastián
ha enviat nn comnalcat al Governador
en ei qual demana que sigui reposat en
el sen càrrec per creure que el sen ca»




Ronda St. Pere, SO-ptal




d'Arts i Òficis de Mataró
Ei prop vinent dillnns primer d'oclq-
bre s'obriran les eiasses per al car»
1934-1935 en les especialitats d'arts in¬
dustrials, decoratives i domèsllqnes.
La matricula contínua oberta a la Se¬
cretaria lo'S els dies de 7 a 8 del ves¬
pre.
Mïtaró, 28 de setembre de 1934.—El
Director, /. Mayol Posant.
Secció finnnciern
Cetiixacisna da Barcalanadal dia d'aval
(aellitadas pal atrrador da Cemarf di«
aqnesta piafa, M. Vallmajer—Mêlai, 18
BOKSâ
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4 DIARI DE MATARÓ
Notes Religioses
Demà disMble. - Lt dedictcid de
Sani Miquel Arcàngel.
QUARANTA HORBS
Demà eonllnuaran a Sania Anna en
tofragi deMiquel Triedu (a. C. s.); ma*
te a doi quaris de 7, expoiicló de S. D.
M.; a les 10, oGcl solemne; larda, a les
7,Trlsagl, cm! de Completes per la
Rnda, Comunitat, benedicció I reserva.
BoiitUa éê Soñia Mafu,
Tols els dies feiners, missa cada mil¬
la hora, des de les 5'3Q a les 9; l'úl>
lima a les II. Al mall, a les 6*30, Irisa-
gl; a les set, meditació; a les non,
mlisa conventual cantada; a les II, no¬
vena a la Verge de la Mercè. Tarda, a
les 7'I5, rosari i visita al Santíssim.
Demà, a les 7, l'Associació d'«Els
Mlquels» tindrà missa de Comunió a
l'altar del Sant. Al vespre, a les 8, Feli¬
citació Sabbatina per les Congrega¬
cions Marianes i visita espiritual a la
Mare de Déu de Montserrat.
t'arròfMta âê òoisf /aon t Sut /as^
Tots els dies feiners, missa a les mit¬
ges hores, de dos quarts de 7 a les 9.
Durant la primera, meditació. Vespre,
a dos quaris de 8, rosari, estació I An¬
gelus.
Demà, a dos quarts de 8 del vespre.
Corona Carmelitana. Confessions du¬
rant la vesprada.
Església Santa Anna de PP. Escola'
pis.—Demà, coniinuació de les Quaran¬
ta Hores. Tindran lloc els actes de cos¬
tum a les mateixes hores del dia ante¬
rior.
Cl proper diumenge, a dos quarts de
10, en l'església de Sant Benet lindrà
lloc la solemne cerimònia de la vesticló
^^Banco Urcia^o Catalám*'
Inkilli Piiil U-linilui Cipitili ZUttJN Iputit ii Imiu. MS-TilUu iHSI
tWr—rioni talagrAflea I T«l«f6BlMi CATUBOmiO i nwMlo—t«-B«r«aie—
AOBNCIBS I DBLBQACIONS a Banyolaa, La Btabai, CalcUt, Olroaa. Manraaa,
Mataró, PalamOa, Reaa. San! Fella dc Onixola, Sltgea, Torciló, Vtch 1 Vilannva
• Qeltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolest La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Qeltrú
ENTITATS QUB COMPOSBN BN OHUP "URQUIIO":
DtnowlBBetó Casm CBBfrml CmpUml
cBaaco Urqnifo»
cBaaco Urqnllo CatalAa» .
«Banco Urqnllo Vascongado»
«Banco Urqnllo de Onipúxcoa» .
«Banco del Ocaie dc Espaia»
«Banco Minero Indcatrial dc Aatúrlaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqntjo de Onipúzcoa-Biarritx»
Madrid . . Ptea. 100.000.000
Barcelona » 25.000.000
Bilbao ...» 20.000.000
San Sebastián > 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Cifón ...» 10.000,000
Tarragona , » 5.000.000
Biarritz (França) . Franca 1.000.000
lea qnala tenen bon nombre deSocursala 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Oorreaponsaladireotea en totes les places d'Espanya 1 en Icsmés fapórtente del aón
AOÉNCIA DE MATARÓ
Garrar de Franoeto Haoià, 6 ■ Afartat, 5 - Talèfoa 8 i SOS
gi·l cpie Im rMtaots DcpcndènolM d«l Baeo. amwata AgAocta roalUaa tota aiaaa d'opatacloaa da
Baaca i Borsa, dsacoaq^ta ds capoaa, obartara d« orèdita, «lo., «lo
nar»-e*oMBai Devais ia«tiatv Sarao i-i m««aet«« a« 9 a 1
del Sant Hibit Benedictí de la postu¬
lant Rosa Monzó I Alcacer. Serà apa¬
drinada per D. Pere Julià i Misó I D.'
Agustina Cuquet i Vlllaref.
Mes d'octubre
Per tal de contrarestar la falta d'actes
de pietat a les escoles, lois els dies fei¬
ners del mes d'octubre, a un quart de
sis de la tarda, es resarà el Sant Rosari
a les esglésies del Sant Hospital i de la
Providència. S'espera que, com l'any
passat, l'assisièncla d'Infants serà nom¬
brosa.
A mé?, es demana a les senyores ca¬
tòliques que fambé hi assisteixin, a fi
d'acompanyar els infants.
Digne d'imitació
Una persona caritativa donant-se
compte de l'importància que té l'ense¬
nyament de la doctrina crisiUna a l'es¬
cola I sentint en l'ànima que d'ella se'n
vegin privats els fills dels obrers, s'ha
compromès a pagar la meitat de la men¬
sualitat de les noies de families obre¬
res, essent preferides les nombroses,
que tinguin ja complerts els 7 anys i
assisteixin a l'escola del Sagrat Cor
(Coma).
Les persones interessades poden acu¬
dir al Casal de l'Obrera, c Verdaguer.
21, on se'ls donaran els detalls perti¬
nents.
MOKA, que cerca cons¬tantment la per¬
fecció en la seva organització de ven¬
da, ofereix al públic la nova especialitat
al detall en l'acreditada calitat actual.
ENVASOS DE 100 i 200 GRAMS
: ACURADA PRESENTACIÓ :
Al preu d'un café corrent, tindreu un café exquisit
Demaneu-los a Drogueries i Colmados
%I08E:P AlVDREJU
Concessionari per Mataró i Comarca
Degustació per sistema exprés de !'exquisit
99 AL BAR COLON (JOSEP ANDREU)
enfront TEstacló del F. C."JViOKA
VI AENLLÀ
IMPREMTA : MINERVA
Plumes i tintes especials per
fer cartelíets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 13
NO ÜBLiOiN QUE SÓN
els volums de que es compon un exemplar del
VIATGES 1 EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tol
quant estigui relacionar amb el Turisme.
— —- PROPERES EXCURSIONS -
Sitges, Vilanova, Tarragona.
Berga i Nostra Dona de Queralt.
Manresa i Cardona.
Fonsaben, Aifar i Rupit.
Per detalls» Antoni -Macià» Àrgüellcs, 22. - Mataró
FIXADOR : NyNY
Abrillanta sense causar li caspilia;
blanca i no engrassa.
PAQUET PER y4 LITRE Ptes. l'50 \
VENDA: J. Mauri, J. Romagosa, J. Manen
i·iiniiim
(Ballly-Balllière-Riera)
Oídeí del Comerç, Indústria. Profoiilons, aie.
d'Espanya I Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert;
CENT PESSETES
(iranc de port a tota Espanya)
I$i vol anunciar eficaçment»
anuncïi en aquest Anuari !
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reanidos.S. A.




Jaume Mas i Francesc Ledesma
Estan altimals ets detalls d'organit.
aació de l'homenatge als dirigents de
la Secció de basquetbol de l'lloro, se-
nyors Mas 1 Ledesma.
En l'encontre de basquetbol entre la
J. C. d'Arenys i el segon equip de lilu.
ro, es disputarà una bonica Copa ofre¬
na del senyor Ricard Cucnrell, I en el
partit entre els primers equips de Is So-
cieié Patrie i de l'ilnro, es posarà en li.
tigi la Copa del President de la Federa¬
ció Catalana.
A la larda, en l'encontre de futbol
entre els elements dels exequips infan¬
tils es disputarà la formosa Copa cedi¬
da pel President de l'liuro senyor Joan
Clavell. A més els jugadors que formin
els dos equips seran obseqnlats amb
una medalla-record de l'bomenatge al
senyor Jaume Mas, ofrena de l'expresl-
dent de l'ituro I actual Alcalde de ia
Ciutat senyor Salvador Cruxent, el qual
també i amb molta gentilesa, s'ha vol¬
gut associar a la festa.
Tols els actes de que es compon






Diumenge passat tingué floc al camp
de l'Iris A. C., la 2 ' jornada dels Cam¬
pionats socials, assolint-se les marques
següents:
10.000 metres plans. — Alabart, 38'
57" 3 5.
2C0 m. plans.—Billescà, 26" 4-5.
Llançament del pes.—Punsola, 8' 57.
800 m. plans.—Thos, 2' 21" 4-5.
Salt de llargada —Ballescà, 5' 42.
Salt de perxa.—Carretero, 2'60.
Llançament del disc.—Thos, 25'24.
Reemplaçaments 4 x 400. — Ballescà,
Llopart, Cirrefero, Boada, 4' 1" 3-100
(rècord social i millor marca local).
impremtà. Miaervai. — ttukt&r»
Venc, d'ocasió
Prempsa per a vi. tota de ferro amb
cargol de 110 m|m. i amb socons de




Venc cises següent»: 1 a plaça Cuba,
3 vivendes, 1 clau en mà; 2 baixos
Avinguda República, clau en mà; 1 a
carrer Ituro, baixos i pis, tota mosaic;
altra a carrer Lepan', delt i baix, tota
mosaic, clau en mà; altra a carrer Mont¬
serrat, dalt i baix, ciau en mà; altra li
carrer S>a. Teresa, dalt i baix, clau en
mà; 3 quarteres vinya prop Parc; 1 casa
dalt i baix. Iota mosaic, clau en mà, ai
Rierol; 3 lendes de queviures dei més
cèntric de Mataró; 1 carnicerií; 2 cases
al carrer de Sant Agusa', dalt i baix; 2
cascs carrer Santiago Russinyoi. Un
cotxe de 3 places, patent pagada, marc»
«Colecheí».
Diner particular col·locaria al 6 per
100 anual en 1." hipoteca sobre finca
urbana.
Raó: Ros.—C. Montserrat, 3.—De 12
a 2 i de 7 a 8.
Restanraní CASA JOAN
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts l \a la carta
Rambla¡ de^Santa Mònica» 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
